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A SZOCIÁLIS SEGÉLYEK KÉRDÉSÉHEZ 
í SfKí::?HiííTí!:,;;;?FEKET£ egy pap,r tel* 
- N E M . F E N T M Á R M E G I N T J Ó L E L O S Z T O T T Á K . 
- M A J D C S A K T Ú L É L E D . • 
A B E S Z É L G E T É S R E T Ö B B E N O O A F O R O U L N A K * E G Y LÁNY F E L H Á 8 0 R O 0 0 T T A N : 
- V E R A T E L E V A N R U H Á V Á L* M É G I S K A P O T T . E Z A Z É R T N A G Y D I S Z N Ó S Á G ! 
M Á S O K EGY S Z Ó T S E M S Z Ó L N A K , C S A K 8 Z 0 M 0 R U A N E L M E N N E K . A Z I L Y E N 
€8 E H H E Z H A S O N L Ó B E S Z É L G E T É S E K M E G S Z O K O T T A K A Z O K S Z Á M Á R A , A K I K S Z O -
C I Á L I S 8 E G É L Y O S Z T Á S I D E J É N E Z E N A F 0 L Y 0 8 Ó N T Ö B B S Z Ö R M E G F O R D U L N A K . 
E N N E K K O C S I J A V A N , M É G I S K A P O T T , A N N A K M I N D E N E V A N , M É G I S K É R T , A 
H A R M A O I K N E M C S I N Á L S E M M I T A K I S Z - B E N , MÉG 18 T Ö B B E T A O N AK N E K I , M I N T 
A N N A K , AKI K I T E S Z I A L E L K É T , A N E G Y E D I K M I N D I G 8 U K 0 Á C S 0 L , OE A Z É R T 
K O L L É G I U M B A N L A K I K , ÉS 5 0 0 F O R I N T O K A T V E 8 Z F E L . A F E L H Á B O R O D Á S V É G E 
P E D I Ö A Z , H O G Y " J Ó L E L I N T É Z T É K O D A F Ö N N " . 
AZT HISZEM, A K É R D É S N E M O L Y A N E G Y S Z E R Ű , H O G Y EGY T Ő M O N D A T T A L 
E L L E H E T N E I N T É Z N I . M E C K E L L E N E V É G R E V I Z S G Á L N I : M I T ÉS H.OGYAN I N -
T É Z T E K ÉS I N T É Z N E K M O S T " O D A F Ö N N " , S T A L Á N AZ S E M L E N N E É R O E K T E L E N , 
MA IOE L E N N 18 K Ö R Ü L N É Z N É N E K . E G Y K A R I V E Z E T Ő N E K V E T E T T E M F E L E Z E K E T 
A P R O B L É M Á K A T . S Z É T T Á R T A A K A R J Á T : 
"A H E L Y Z E T A Z , H O G Y A RÉOI R E N O S Z E R B E N , A M I K O R M E G K A P T U K 
I G A Z , R A N G 8 0 R 0 L V A — A K É R V É N Y E K E T , IGEN N E H É Z V O L T A D Ö N T É S , H I S Z 
N E M I S M E R H E T T Ü N K M I N D E N K É R V É N Y E Z Ő T , ÉS IGY S O K S Z O R I R R E A L I T Á 8 0 K 18 
S Z Ü L E T T E K . E Z I G A Z . S O K A N A Z É R T H Á B O R O G T A K , H O G Y F E L C S E R É L Ő O T E K AZ 
A L A P S Z E R V I R A N G S O R O K . E Z E N N E G A T Í V U M O K F E L I S M E R É S E I N O L T O T T A AZ Á L -
LAMI V E Z E T É S T , A K A R I V B - T AZ E L 0 8 Z T Á 8 I R E N D S Z E R M E G R E F O R M Á L Á S Á R A * . 
A Z E L O S Z T Á S T L E G F E L S Ő B B S Z I N T E N A S Z O C I Á L I S B I Z O T T S Á G V É C Z I . E T E S -
T Ü L E T B E N A KISZ T E L J E S M É R T É K B E N K É P V I S E L V E V A N , U G Y A N A K K O R Á L L A M I 
V E Z E T Ő K ÉS T A N Á R O K IS R É S Z T V E S Z N E K M U N K Á J Á B A N . A Z U J R E N D S Z E R , U G Y 
H I S Z E M , I O Ő S Z E R Ü T L E N N É T E T T E AZ " O D A F Ö N N J Ó L E L O S Z T O T T Á K " F É L E M E G -
J E G Y Z É S E K E T I S . A B I Z O T T S Á G AZ A L A P S Z E R V I R A N G S O R O K A T E L F O G A D J A , ÉS 
A Z O K A L A P J Á N T Ö R T É N I K AZ E L O S Z T Á S . A M U L T É V B E N H A T Á L Y B A L É P E T T H A -
T Á R O Z A T É R T E L M É B E N A S Z O C I Á L I S A L A P T Ö B B M I N T 6 0 £ - A AZ A L A P S Z E R V E -
Z E T E K K E Z É B E K E R Ü L T , M I N T H O G Y AZ E L S Ő K É T K É R V É N Y A U T O M A T I K U S A N E L -
F O G A D O T T N A K T E K I N T H E T Ő , ÉS 5 0 0 , I L L E T V E 4 0 0 FT S E G É L Y B E N R É S Z E S Ü L ! ! 
A H A T Á R O Z A T A K O L L É G I U M O K S Z E R E P É T ÉS J O G A I T IS P O N T 08 AN RÖGZÍTETTE: 
AZ E L O S Z T Á S M I N O E N S Z I N T J É N K Ü L O Ö T T E I J A V A S L A T O T T E M E T N E K , DE C S A K 
A K O L L É G I S T Á K S Z E M É L Y É T I L L E T ő E N . T E R M É S Z E T E 8 E N A VÉGSő S O R R E N O C S A K 
A K K O R F E D H E T I A T A G S Á G S Z Á N O É K Á T , HA AZ A L A P S Z E R V I V E Z E T Ő S É G IS E Z E N 
AZ A L A P O N I L L E 8 Z T I Ö S S Z E A C S O P O R T O K J A V A S L A T A I T . E Z E N I N T É Z K E O É S E K 
U C Y H I S Z E M — N A G Y M É R T É K B E N D E M O K R A T I Z Á L T Á K AZ E L O S Z T Á S T , S O K A N 
U G Y G O N D O L H A T N Á K , C S A K F O R M Á L I S EZ A D E M O K R A T I Z M U S . T É V E D N E K . Á L T A -
L Á B A N AZ A T A P A S Z T A L A T , H O G Y A D E M O K R A T I Z M U S Á L T A L N Y Ú J T O T T L E H E T Ő -
S É G E K E T M A G A A T A G S Á G N E M H A S Z N Á L J A F E L , S M I U T Á N A R E N D E L K E Z É S E K , 
0 Ö N T É 8 E K M E G S Z Ü L E T T E K , A K K O R Á G Á L N A K E L L E N E , P E O I G M E G V O L T A L E H E -
T Ő S É G Ü K A K Ö Z B E S Z Ó L Á S R A , OE A K K O R H A L L G A T T A K . A S Z O C I Á L I S S E G É L Y E K 
E S E T É B E N IS S O K S Z O R IGY V A N . A C S O P O R T O K B A N K E L L K I A L A K Í T A N I A H E -
L Y E S R A N G S O R T , O T T K E L L F E L Á L L N I ÉS E L M O N D A N I , H O G Y K I K N E K V A N KO-
C S I J U K , KI N E M D O L G O Z I K S T B . A D E M O K R A T I Z M U S I L Y E N S Z E L L E M Ű FELFOGÁ-
S Á R A A Í Ö S S Z E Í R Á S O K K A P C S Á N IS É R D E M E S F E L H Í V N I M I N D E N K I F I G Y E L M É T . 
AZ EDDIG ELMONDOTTAK is B I Z O N Y Í T J Á K T A L Á N , H O G Y N E M OTT K E Z O Ő -
O I K A P R O B L É M A , H O G Y " 0 0 A F Ö N N E L I N T É Z T É K " . C S A K UGY LESZ É R T E L M E A 
M U N K Á N A K , H O G Y H A AZ A D O T T L E H E T Ő S É G E K K E L É L V E A L U L IS F E L E L Ő S É G G E L 
D Ö N T Ü N K . M I N É L E L Ő B B V A L Ó S Í T J U K EZT M E G , A N N Á L H A M A R A B B VETŐDHET F E L 
A G O N D O L A T A Z Á L L A M I V E Z E T É S B E N , H O G Y A S Z O C I Á L I S S E G Á L Y E K I N T É Z É S E 
T E L J E S E N AZ A L A P S Z E R V E Z E T E K K E Z É B E K E R Ü L J Ö N . 
K . P . 
